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受付日：平成 25 年 10 月 14 日　受理日：平成 25 年 12 月 24 日
１）岩手県立大学看護学部　Faculty	of	nursing,	Iwate	Prefectural	University
２）前岩手県立大学看護学部
■ そ の 他 ■Journal of the Faculty of Nursing,  Iwate Prefectural University

























　平成 24 年 10	月中旬から活動を開始した．平
成 24 年 11 月から平成 25 年 8 月までの参加学
生数を図１に示す．活動時間数は合計54コマで，
のべ 95 名が参加した．学年別にみると 3 年生
と 1年生が多かった．参加者が最も少なかった
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